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ABSTRACT 
One of performance measurement at Indomobil Nissan an automotive industry 
are Sales Satisfaction Index (SSI) dan Customer Service Index (CSI). This measurement 
will impact Indomobil Nissan’s image in front of their existing customer and prospect 
customer at the future. GFP will analyze effectiveness   implementation of Dealer 
Mangement System (DMS), especially to SSI and CSI variable and also give suggestion 
for future improvement and development for DMS system. The Analysis will test 
validation, reliability, correlation, regression and gap analysis user satisfaction from 
importance and performance of DMS system. Statistical analysis showing there are 
correlation and significant impact between user satisfaction with CSI and SSI. (SLD & 
SSB). 
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ABSTRAK 
Salah satu pengukuran kinerja Indomobil Nissan yang bergerak di bidang 
otomotif adalah penilaian Sales Satisfaction Index (SSI) dan Customer Service Index 
(CSI). Penilaian SSI dan CSI ini akan mempengaruhi citra Indomobil Nissan di mata 
pelanggan dan calon pelanggan. GFP ini akan menganalisa keefektifan implementasi 
Dealer Mangement System (DMS), khususnya terhadap variabel SSI dan CSI yang 
dikemudian akan memberikan saran perbaikan dan pengembangan akan sistem DMS 
tersebut. Analisa dilakukan dengan cara menguji validitas, reliabilitas, korelasi, regresi 
hingga tingkat kesenjangan kepuasan pengguna dari aspek kepentingan dan kinerja sistem 
DMS. Analisa statistik menunjukkan adanya hubungan dan dampak yang signifikan 
antara tingkat kepuasan pengguna dengan SSI dan CSI. (SLD & SSB).  
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